














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































層　名 色調・土質 備　　　　　考 層　名 色調・土質 備　　　　　考




〈3層〉 燈黄褐色砂質土 （Fe多） 〈15a層〉淡黒灰色粘質土 （Fe）
〈4層〉 淡灰黄色細砂質土 〈15b層〉暗黒灰色粗細砂 （炭・焼土少量）
〈5層〉 灰黄色砂質土 （Fe帯状） 〈16層〉 暗灰黄色粘質土 （Fe）







（Fe多） 〈19層〉 暗褐～黒褐色砂質土 （Fe、　Mn多）



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































粘　土 10，21，31，34，37，39，46，49 砂質土 3，20．22












粘　土 16，17，38，42，54，68，71 砂質土 1，2，3，4，5，8，45，49




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 地点 器種 形態の特徴と技法 色調 胎土
7－1 溝1 深鉢 口縁部小片。縄文地に3本1単位の幅太沈線文。 淡茶灰 細砂少
8－1 SPO2 深鉢 口縁部小片。端部外面下に沈線、内面に縄文をもつ。 茶褐 細砂少
8－2 SPO2 深鉢 体部小片。外面にRL縄文。 暗褐 細砂少
8－3 SPO2 浅鉢 丸底で小型。頸部無文の他、外面はRL縄文。1／6残存。 黄灰褐 細砂少
9－1 SPO3 鉢 口縁部小片。粗製で、外面にかすれた条痕。 暗褐 細砂
9－2 SPO3 鉢 口縁部小片。粗製で、無文。 暗褐 細砂
10－1 SPO4 深鉢 口縁部小片。内面に沈線文、外面は無文。 茶褐 細砂少
10－2 SPO4 鉢 口縁部小片。直立外反する。粗製で、無文。 暗褐 細砂
10－3 SPO4 鉢 口縁部小片。やや外反する。粗製で、無文。 暗褐 細砂
12－1 SPO9 鉢 体部片。やや精製で、無文。 茶褐 細砂
13－1 SP10 深鉢 口縁部小片。粗製で、無文。 暗褐 細砂
13－2 SP10 深鉢 体部片。精製で、磨り消し縄文をもつ。 暗灰褐 微砂
13－3 SP10 鉢 体部片。粗製で、無文。 暗褐 細砂
14－1 焼1 深鉢 体部片。粗製で、無文。 暗褐 細砂
14－2 焼1 深鉢 口縁部小片。端部が肥厚する。粗製で、無文。 暗褐 細砂
14－3 焼1 鉢 口縁部小片。粗製で、無文。 暗褐 細砂
18－1 23b層 深鉢 口縁内湾鉢。1本沈線，磨り消し縄文。2／3残存。 黒褐 微砂
18－2 23b層 深鉢 口縁部片。端部は内湾する。1本沈線と磨り消し縄文。 暗茶褐 微砂
18－3 23b層 深鉢 口縁部片。端部は外反する。2本沈線と磨り消し縄文。 暗褐 細砂
18－4 23b層 鉢 口縁部小片。．口縁部内湾。粗製で、無文。 暗褐 細砂
18－5 23a層 深鉢 口縁部小片。端部はT字形。沈線をもっ。摩滅激しい。 暗褐 細砂
18－6 23a層 深鉢 口縁部片。端部は帯状に肥厚し、外面にRL縄文。 暗褐 微砂
18－7 23a層 深鉢 内湾の口縁部小片。外面上部、縄文帯と沈線区画。 暗褐 微砂
18－8 23a層 深鉢 外反する口縁部小片。外面にRL縄文。やや粗製。 暗褐 微砂
18－9 23a層 深鉢 外反する口縁部小片。端部外面にLR縄文。 暗灰褐 細砂
18－10 23a層 深鉢 外反する口縁部小片。外面無文。 暗褐 細砂
18－11 23a層 深鉢 直立する口縁部小片。沈線区画内にLR縄文。 暗褐 微砂
18－12 23a層 深鉢 体部小片。1本沈線と磨り消し縄文。精製。 暗褐 微砂
18－13 23a層 深鉢 体部小片。外面に縄文。 暗灰褐 細砂
18－14 23a層 深鉢 体部小片。外面沈線文。精製 暗褐 微砂
18－15 23a層 深鉢 体部小片。1本沈線と磨り消し縄文。精製。 暗褐 細砂
18－16 23a層 深鉢 体部片。沈線下にLR縄文。 暗灰褐 細砂
18－17 23a層 深鉢 体部片。沈線とLR縄文。 暗褐 細砂
18－18 23a層 鉢 外反する口縁部小片。端部内面肥厚。やや粗製。 暗灰褐 細砂
18ヨ9 23a層 深鉢 口縁部小片。区画となる沈線の一部残る． 暗褐 細砂
18－20 23a層 深鉢 口縁部小片。口唇部やや平坦、無文で粗製。 暗褐 細砂
18－21 23a層 深鉢 口縁部小片。内外面に強いナデ痕。無文で粗製． 暗褐 細砂
18－22 23a層 深鉢 口縁部小片。無文で粗製。 暗灰褐 細砂
18－23 23a層 深鉢 口縁部小片。無文で粗製， 暗褐 細砂
18－24 23a層 鉢 口縁部小片。無文で粗製。 暗茶褐 細砂
18－25 23a層 深鉢 体部小片。沈線をもっ。無文で粗製。 暗褐 細砂
18－26 23a層 深鉢 体部小片。外面に2本の沈線と条痕をもつ。 暗灰褐 細砂
19－1 22b層 鉢 無文で、丁寧なミガキ。端部肥厚。底部丸底。精製。2／3残存、 茶灰褐 微砂
19－2 22b層 鉢 口縁部は外反。ナデのみ．1／4残存 灰褐 細砂
19－3 22b層 深鉢 口縁部片。端部肥厚。外面Rし縄文。1／8残存。 暗褐 細砂
19－4 22b層 深鉢 口縁部片。外面に条痕文。 暗灰褐 細砂
19－5 22b層 深鉢 底部欠損，端部RL縄文、体部沈線以下縄文。3／4残存、 暗灰褐 細砂




番号 地点 器種 形態の特徴と技法 色調 胎土
20－2 22b層 深鉢 半完形。端部縄文、頸部沈線以下縄文・条痕。 暗褐 細砂
21－1 22b層 深鉢 半完形。口縁端部すぼまる。外面条痕、内面ケズリ。 灰褐 細砂
21－2 22b層 深鉢 半完形。口縁有突起。端部縄文。外面無文。 暗灰褐 細砂
21－3 22b層 深鉢 底部片。凹底。外面条痕。 暗褐 粗砂
21－4 22b層 深鉢 底部片。凹底。外面ケズリ、かすれた条痕。 暗褐 細砂
21－5 22b層 深鉢 胴の張る器形。2／3残存。外面条痕。 暗茶褐 粗砂
22－1 22b層 深鉢 盲孔の突起片。沈線文をもっ。 暗灰褐 微砂
22－2 22b層 深鉢 口縁部小片。T字形の端部、沈線区画、縄文充填。 暗褐 細砂
22－3 22b層 深鉢 口縁部小片。丁字形端部、外面太沈線区画、縄文。 暗褐 細砂
22－4 22b層 深鉢 口縁部小片。外面に縦沈線、縄文。 暗灰褐 細砂
22－5 22b層 深鉢 口縁部小片。端部下沈線、縄文。 暗茶褐 細砂
22－6 22b層 深鉢 口縁部小片。端部下沈線区画内縄文。 暗褐 細砂
22－7 22b層 深鉢 口縁部小片。端部下内外に沈線区画内縄文。 暗灰褐 細砂
22－8 22b層 深鉢 口縁部小片。端部下沈線、縄文。 暗褐 細砂
22－9 22b層 深鉢 口縁部小片。端部クランク状沈線、縄文。 暗褐 細砂
22－10 22b層 鉢 口縁部片。端部肥厚縄文、頸部無文、以下縄文。 暗灰褐 細砂
22－11 22b層 深鉢 口縁部小片。端部以下縄文。 暗褐 細砂
22－12 22b層 深鉢 口縁部小片。端部沈線区画、縄文。 暗褐 粗砂
22－13 22b層 深鉢 口縁部片。端部肥厚縄文、頸部無文。 暗褐 細砂
22－14 22b層 深鉢 口縁部小片。端部肥厚縄文、頸部無文。 暗灰褐 細砂
22－15 22b層 深鉢 口縁部小片。端部縄文帯、頸部無文。 暗褐 細砂
22ヨ6 22b層 鉢 口縁部小片。端部やや肥厚。内面に沈線文。 暗茶褐 細砂
22－17 22b層 鉢 口縁部小片。低波状口縁，外面条痕。 暗灰褐 粗砂
22－18 22b層 鉢 口縁部小片。無文で粗製。 暗褐 粗砂
22－19 22b層 深鉢 口縁部小片。内外面にかすれた条痕。粗製、 暗褐 粗砂
22－20 22b層 深鉢 口縁部小片。口縁部以下で屈曲。無文で粗製。 暗褐 粗砂
22－21 22b層 鉢 口縁部小片。外面にかすれた条痕．粗製。 暗灰褐 粗砂
22－22 22b層 鉢 口縁部小片。端部丸い。無文で粗製。 暗褐 粗砂
22－23 22b層 鉢 口縁部小片。口唇部面取り。無文で粗製， 暗褐 粗砂
22－24 22b層 鉢 口縁部小片。無文で粗製． 暗灰褐 粗砂
22－25 22b層 鉢 口縁部小片。端部やや肥厚。無文で粗製。 灰褐 粗砂
22－26 22b層 鉢 口縁部小片。端部やや丸く肥厚。無文で粗製， 暗褐 粗砂
22－27 22b層 鉢 口縁部小片。無文で粗製、 暗灰褐 粗砂
22－28 22b層 深鉢 口縁部小片。無文で粗製。 暗褐 粗砂
22－29 22b層 深鉢 口縁部小片。無文で粗製， 暗褐 粗砂
23－1 22b層 鉢 内湾する口縁部片。1／4残存、無文で粗製， 暗灰褐 粗砂
23－2 22b層 鉢 内湾する口縁部小片。無文で粗製、 暗灰褐 粗砂
23－3 22b層 深鉢 体部片。1本沈線の区画内に縄文， 暗褐 細砂
23－4 22b層 深鉢 体部片。1本沈線の鍵i状区画内に縄文充填， 暗灰褐 細砂
23－5 22b層 深鉢 体部片。1本沈線の四角形区画内に縄文充填， 暗茶褐 細砂
23－6 22b層 深鉢 体部片，太い1本沈線の区画内に縄文充填、 暗褐 細砂
23－7 22b層 深鉢 頸部片。外面に縄文。摩滅激しい。 暗褐 粗砂
23－8 22b層 深鉢 体部小片。沈線以下羽状縄文， 暗灰褐 細砂
23－9 22b層 深鉢 体部片。1本沈線の弧状区画内に縄文， 暗褐 細砂
23－10 22b層 深鉢 頸・体部片，頸部無文，体部外面に羽状縄文、 暗灰褐 粗砂
23－11 22b層 深鉢 体部片，沈線より上に縄文， 暗灰褐 細砂




番号 地点 器種 形態の特徴と技法 色調 胎土
23－13 22b層 深鉢 体部小片。外面に縄文RL。 暗褐 細砂
23－14 22b層 深鉢 体部小片。外面に縄文RL。 暗灰褐 細砂
23－15 22b層 深鉢 体部小片。外面に縄文RL。 暗褐 細砂
23－16 22b層 深鉢 体部小片。外面に縄文RL。 暗褐 細砂
23－17 22b層 深鉢 体部小片。斜めの条線をもつ。 暗茶褐 細砂
23－18 22b層 深鉢 体部片。無文粗製。 灰茶褐 細砂
23－19 22b層 深鉢 体部小片。外面にかすれた条痕。 暗褐 細砂
23－20 22b層 深鉢 体部小片。外面にかすれた条痕。 暗灰褐 細砂
24－1 22a層 深鉢 口縁部小片。縁帯部に沈線と縄文。 暗褐 細砂
24－2 22a層 深鉢 口縁部小片。端部先端前方突出。端面に縄文。 暗褐 細砂
24－3 22a層 鉢 口縁部小片。端部やや肥厚、帯状に縄文。 暗褐 細砂
24－4 22a層 鉢 外反する口縁部小片。無文。 暗灰褐 細砂
24－5 22a層 深鉢 外反する口縁部小片。無文。 暗褐 細砂
24－6 22a層 深鉢 頸・体部片。体部外面に円形・縦線の沈線文。 暗褐 細砂
24－7 22a層 深鉢 体部小片。平行する沈線と縄文帯。 暗褐 細砂
24－8 22a層 深鉢 体部小片。重四角形の沈線文。 暗灰褐 細砂
24－9 22a層 深鉢 体部片。無文粗製。 暗褐 粗砂
24－10 22a層 深鉢 体部小片。外面に縄文RL。 暗褐 細砂
24－11 22a層 深鉢 体部小片。外面に縄文RL。 暗茶褐 細砂
24－12 22a層 深鉢 体部下位の小片。無文粗製。 暗褐 粗砂
24－13 22a層 鉢 底部片。外面は無文。 暗褐 粗砂
24－14 22a層 深鉢 底部片。外面は無文。 暗褐 粗砂
25－1 20・21層 深鉢 口縁部片。端部に多重円、沈線文対向。 暗灰褐 細砂
25－2 20・21層 深鉢 口縁部片。端部肥厚、端部に沈線と縄文。 灰茶褐 細砂
25－3 20・21層 深鉢 口縁部片。波状口縁。細沈線区画に縄文充填。 暗褐 細砂
25－4 20・21層 深鉢 内傾口縁の小破片。端部に平行沈線文・縄文。 暗褐 細砂
25－5 20・21層 深鉢 内傾口縁の小破片。端部に平行沈線文・縄文。 暗灰褐 細砂
25－6 20・21層 鉢 肥厚する口縁部小片。内面端部平行沈線文。 暗褐 細砂
25－7 20・21層 鉢 内傾口縁の小破片。端部に平行沈線文。 暗茶褐 細砂
2卜8 20・21層 深鉢 口縁部小片。端部肥厚、内外面縄文帯。 暗褐 細砂
25－9 20・21層 深鉢 肥厚する口縁部小片。内面端部平行沈線文。 暗灰褐 細砂
25－10 20・21層 鉢 内面端部の肥厚する口縁部小片。内面に沈線文。 暗褐 細砂
25－11 20・21層 鉢 頸部の屈曲する器形。端部・体部に縄文。 灰褐 粗砂
25－12 20・21層 鉢 端部肥厚の口縁部小片。外面に縄文。 暗灰褐 細砂
25－13 20・21層 鉢 口縁部小片。外面に縄文、内面沈線。 暗褐 細砂
25－14 20・21層 深鉢 端部肥厚の口縁部小片。外面に縄文。 暗褐 細砂
25－15 20・21層 深鉢 口縁部片。頸部無文。上位に縄文帯。 暗灰褐 細砂
25－16 20・21層 深鉢 口縁部小片。端部下に沈線、外面無文。 暗褐 細砂
25－17 20・21層 鉢 外反する口縁部小片。外面に弱い条痕、 暗灰褐 粗砂
25－18 20・21層 深鉢 外反する口縁部小片。外面に条痕文。 暗褐 粗砂
25－19 20・21層 深鉢 端部肥厚口縁部小片。外面に斜め沈線。 暗褐 細砂
25－20 20・21層 鉢 内湾する口縁部片。端部に縄文帯。 暗褐 細砂
26－1 20・21層 深鉢 外反する口縁部小片。無文で粗製， 暗灰褐 粗砂
26－2 20・21層 鉢 外反する口縁部小片。無文で粗製． 暗褐 粗砂
26－3 20・21層 深鉢 直立する口縁部片。無文で粗製。 暗褐 粗砂
26－4 20・21層 鉢 外反する口縁部小片。無文で粗製， 暗灰褐 粗砂
26－5 20・21層 鉢 外反する口縁部小片。無文で粗製， 暗褐 粗砂




番号 地点 器種 形態の特徴と技法 色調 胎土
26－7 20・21層 鉢 外反する口縁部小片。無文で粗製。 暗灰褐 粗砂
26－8 20・21層 深鉢 体部小片。縄文RL。粗製。 暗灰褐 粗砂
26－9 20・21層 鉢 体部小片。沈線上に縄文RL施文。 暗褐 粗砂
26－10 20・21層 深鉢 体部小片。櫛状工具による縦の波状文。 暗灰褐 細砂
26－U 20・21層 深鉢 体部小片。斜位に櫛状工具による施文。粗製 暗茶褐 細砂
26－12 20・21層 深鉢 体部小片。かすれた条痕。 暗褐 細砂
26－13 20・21層 深鉢 体部小片。弱い沈線区画内に縄文施文。 暗灰褐 細砂
26－14 20・21層 深鉢 底部片。体部下位外面条痕。無文、凹底。 暗灰褐 細砂
26－15 20・21層 深鉢 底部片。底部外面無文。平底。 暗褐 細砂
26－16 20・21層 深鉢 底部片。底部外面無文。平底。 暗褐 細砂
26－17 20・21層 深鉢 底部片。底部外面無文。凹底。 暗茶褐 粗砂
26－18 20・21層 深鉢 底部片。底部外面無文。凹底。 暗褐 粗砂
26－19 20・21層 深鉢 底部片。体部下位ケズリ、底部外面無文。凹底。 灰褐 粗砂
26－20 20・21層 深鉢 底部片。底部外面無文。凹底。 暗褐 粗砂
26－21 20・21層 深鉢 底部片。体部下位ケズリ、底部外面無文。凹底。 暗灰褐 粗砂
26－22 20・21層 深鉢 底部片。下端突出、底部外面無文。平底。 暗灰褐 粗砂
26－23 20・21層 深鉢 底部片。底部外面無文。平底。 暗褐 粗砂
26－24 20・21層 深鉢 底部片。体部下位ケズリ、底部外面無文。凹底。 暗灰褐 粗砂
27－1 21層 深鉢 口縁部片。端部縄文帯。 暗褐 細砂
27－2 21層 深鉢 外反する口縁部小片。無文。 暗褐 細砂
27－3 21層 深鉢 外反する口縁部小片。無文。 暗灰褐 微砂
27－4 21層 深鉢 体部小片。沈線区画、縄文 灰褐 微砂
2㍗5 21層 深鉢 体部小片。沈線区画、縄文 暗褐 微砂
27－6 21層 深鉢 体部小片。外面縄文。粗製。 暗褐 粗砂
27－7 21層 深鉢 底部片。底部外面無文。平底。 暗灰褐 細砂
27－8 20層 深鉢 口縁部小片。端部縄文帯、沈線1条。 暗褐 微砂
27－9 20層 深鉢 口縁部小片。端部やや肥厚縄文帯、沈線。 暗褐 微砂
27ヨ0 20層 深鉢 口縁部小片。端部肥厚。頸部無文。 暗褐 細砂
27－11 20層 深鉢 口縁部小片。外面縄文。 暗褐 細砂
27－12 20層 深鉢 口縁部片。端部縄文帯。 暗灰褐 細砂
27－13 20層 深鉢 口縁部小片。端部肥厚。粗製。 暗褐 粗砂
27－14 20層 鉢 1／5残存。外面櫛状工具縦位施文。 暗褐 細砂
27－15 20層 深鉢 口縁部片。内外面に条痕文。 暗茶褐 粗砂
27－16 20層 深鉢 口縁部片。端部肥厚。無文。 暗褐 粗砂
27－17 20層 深鉢 口縁部小片。端部肥厚。頸部無文。 暗褐 粗砂
27－18 20層 深鉢 口縁部小片。内外面に条痕文。 暗灰褐 粗砂
27－19 20層 底部 底部片。底部外面無文。凹底。 暗褐 細砂
27－20 20層 深鉢 口縁部片。端部内側に屈折。無文粗製． 暗灰褐 細砂
27－21 20層 深鉢 口縁部片。端部内側に屈折。無文粗製。 暗灰褐 細砂
27－22 20層 深鉢 口縁部小片。端部わずかに段をもっ。 暗茶褐 細砂
27－23 20層 深鉢 口縁部小片。無文粗製。 暗褐 細砂
27－24 20層 深鉢 体部片。3条の沈線。 暗茶褐 細砂
27－25 20層 深鉢 体部片。沈線と縄文帯。 暗褐 細砂
32－5 18層 深鉢 やや内湾する口縁部。外面に条痕。 暗灰褐 細砂
35－1 13層 深鉢 逆L字に内接する口縁部。沈線文を配置。 暗褐 細砂
35－2 13層 深鉢 口縁部小片。端部肥厚。外面無文， 暗茶褐 細砂
35－3 13層 深鉢 口縁部小片。内外面無文。穿孔有り。 暗褐 細砂




番号 地点 器種 形態の特徴と技法 色調 胎土
68－1 溝22 深鉢 口縁部小片。端部肥厚。沈線文。 暗褐 細砂
68－2 溝123 深鉢 口縁部小片。太沈線、小突起。口縁下縄文帯。 暗褐 細砂
68－3 溝23 深鉢 外反する口縁部片。端部内外に縄文RL帯状。 暗褐 細砂
69－1 23－22層 深鉢 口縁部小片。上下方向の穿孔。無文精製。 暗灰褐 微砂
69－2 不明 深鉢 肥厚する口縁部小片。端部縄文帯、外面縦ミガキ。 暗褐 細砂
69－3 19－7層 深鉢 内面肥厚口縁部小片。内面に太沈線文。 暗灰褐 細砂
69－4 22－15層 鉢 内面肥厚口縁部小片。内外面無文。 暗褐 細砂
69－5 19－7層 深鉢 体部小片。外面に櫛状工具による網目条線文。 茶褐 細砂
69－6 23－21層 深鉢 屈曲する頸部・体部小片。体部に縦の条線。 灰茶褐 細砂
69－7 22－15層 深鉢 体部小片。1本沈線と磨り消し縄文。精製。 暗褐 細砂
表8出土遺物観察表（弥生土器①）
番号 地点 器種 形態の特徴と技法 色調 胎土
26－25 21・20層 壼 体部小片。沈線2条。内外面ナデ。 茶褐 微砂
26－26 21・20層 壼 外反口縁部小片。2条沈線。 茶褐 微砂
26－27 21・20層 壼 体部小片。2条沈線。 茶褐 微砂
26－28 21・21層 壼 体部小片。ケズリ出し段に2条の沈線。 茶褐 微砂
27－26 20層 甕 低い突帯をもつ口縁部小片。端部面取り。 暗灰褐 粗砂
27－27 20層 甕 口縁部小片。突帯、三角形刻み。沈線文。 暗茶褐 細砂
27－28 20層 壼 外面に沈線4条。ナデ。 茶褐 微砂
27－29 20層 壼 外面に沈線4条。ナデ。 茶褐 微砂
27－30 20層 甕 体部小片。2条沈線。 暗茶褐 細砂
27－32 20層 壼 平底の底部。無文、ナデ。 暗茶褐 微砂
30－1 19層 甕 如意状口縁部小片。沈線3状、木目刺突列。 暗茶褐 微砂
30－2 19層 甕 口縁端部短く外接。沈線多条。 暗茶褐 細砂
30－3 19層 甕 直立する口縁部。端部細くすぼまる。沈線1条。 暗灰褐 細砂
30－4 19層 甕 口縁部外反小片。頸部に沈線2条。 暗灰褐 細砂
30－5 19層 甕 外反口縁部小片。端部刻み。 灰褐 細砂
30－6 19層 甕 半完形。端部刻み。平底。内面ヘラケズリ。 暗褐 細砂
30－7 19層 甕 平底の底部。体部外面下位ケズリ。 暗褐 細砂
32－1 18層 甕 口縁部小片。口唇部刻み、頸部沈線条。 暗褐 細砂
32－2 18層 甕 平底の底部片。体部外面下位刷毛目。 暗灰褐 細砂
32－3 18層 壼 平底の底部片。内面刷毛目。 茶褐 微砂
32－6 18層 甕 体部小片。三角形突帯。刻み小さめ。 暗灰褐 細砂
32－7 18層 甕 体部小片。頸部沈線多条。 暗褐 細砂
32－8 18層 甕 体部小片。頸部沈線2条。 暗灰褐 細砂
32－9 18層 甕 体部小片。沈線3条。 暗灰褐 細砂
32－10 18層 壼 体部片。櫛状工具による三角文、 暗褐 細砂
32－11 18層 壼 口縁部小片。無文。 暗灰褐 微砂
32－12 18層 甕 底部片。外面ハケメ。 暗灰褐 細砂
35－5 13層 甕 口縁部小片。口唇部刻み。 暗灰 細砂
35－6 13層 甕 体部小片。細く高い突帯をもつ。刻みは小ぶり。 暗褐 細砂
35－7 13層 甕 体部小片。太く低い突帯をもつ。刻みは小ぶり。 暗褐 細砂
35－8 13層 甕 体部小片。口唇部刻み。頸部沈線3条． 暗褐 細砂
35－9 13層 壼 体部小片。頸部沈線3条、 暗褐 細砂
35－10 13層 甕 体部小片．頸部沈線1条，他無文。 暗灰褐 細砂
35－11 13層 甕 口縁部小片。端部肥厚。上部に擬i凹線文。 暗灰褐 細砂




番号 地点 器種 形態の特徴と技法 色調 胎土
67－4 溝23 甕 口縁部小片。口唇部刻み。 暗褐 細砂
68－5 溝22 甕 口縁部小片。口唇部刻み、端部下端突帯。 暗灰褐 細砂
68－6 溝22 甕 口縁部小片。突帯はやや下がる位置につく。 暗灰褐 細砂
68－7 溝22 壼 内傾する頸部片。細く高い突帯をもつ。 暗褐 微砂
68－8 溝i23 壼 ケズリ出し段に1条の沈線。3本の斜線。 暗褐 微砂
68－9 溝23 壼 頸部小片。沈線2本。 暗灰褐 微砂
68－10 溝23 壼 ケズリ出し段に1条の沈線。 暗灰褐 微砂
68－11 溝22 甕 頸部小片。沈線多条。 明茶褐 細砂
68－12 溝22 甕 口縁部小片。端部肥厚。上部に竹管文列。 暗灰褐 細砂
69－8 18－15層 甕 口縁部小片。突帯小ぶり、低め。頸部沈線文。 暗灰褐 細砂
69－9 14ゴ2層 壼 口縁部、1／3残存。無文、ナデ。 灰褐 細砂
69－1014－12層 甕 口縁部小片。頸部3本沈線。 暗灰褐 細砂
69－116次撹乱 壼 頸部小片。頸部1本沈線。 暗灰褐 細砂
69－1220－12層 壼 頸部小片。頸部に4条程度の連弧文沈線。 暗灰褐 細砂
69－13 18－15層 甕 強く外反する口縁、1／6残存。無文。 暗灰褐 細砂
69－14 16層 甕 T字形口縁部、1／4残存。端部上部i擬凹線文。 黄灰褐 細砂
69－15 14－12層 高杯 脚部片。外面ケズリ、内面絞り目。 黄灰褐 粗砂
69－16 14－12層 壼 体部・底部片、1／4残存。底部外面無文。 暗灰褐 細砂
表10　出土遺物観察表（土師器①）
番号 地点 器種 ロ径 器高 底径 形態の特徴と技法 色調 胎土
39ヨ 11層 高杯 16．2 9．0 10．4大きく外反する口縁、裾の屈折する脚部。内外ミガキ
ｮ形。
茶褐 微砂
39－2 11層 鉢 13．8 5．9 一 口縁部段状に外反。体部ケズリ、頸部より上ミガキ。 茶褐 細砂
39－3 11層 甕 一 一 一 球状の体部片。外面ハケメ、内面ケズリ・指頭圧痕。 黄灰褐 微砂
43－3 10層 高杯 一 一 一 脚部片。外面ハケメ・ミガキ、内面ケズリ。 黄灰褐 微砂
69－159弓1層 高杯 一 一 一 身部底部片。段をもつ。内外面ミガキ。 黄灰褐 微砂
69－169－11層 高杯 一 一 一 脚部片。外面ハケメ、内面ナデ。 黄灰褐 細砂






53－3 溝23 杯 13．2 3．2 7．0底部：箆キリ後ナデ，丹塗り。 赤燈，淡亙
D褐
微砂，粗砂
ｭ53－4 溝i22 杯 12．6 3．0 9．0底部：外面箆キリ後軽いナデ・内面押圧，1／3残存。 淡灰白 細砂，粗砂
ﾍ少
53－5 溝22 杯 12．4 3．0 9．0底部：中央押圧・周縁箆キリ，内面丹塗り，1／4残存。赤褐，灰ネ 微砂，金雲
齣ｽ










ｭ53－8 溝22 杯 11．7 2．5 8．3底部：中央押圧・周縁箆キリ，口縁部内外面煤多。 灰褐色 微砂
53－9 溝i22 杯 11．2 2．5 7．4底部：箆キリ，1／4残存。 暗榿褐 細砂






53－11溝i23 杯 9．9 1．8 7．5底部：中央押圧・周縁箆キリ後ナデ，内面こてあて
ｭ？，口縁被熱痕。
灰黄 精良，赤色












番号 地点 器種 口径 器高 底径 形態の特徴と技法 色調 胎土
53－15溝22 杯 11．4 一 8．5 底部：押圧，1／4残存。 淡榿白 微砂
53－16溝i22 杯 11．6 一 7．6 ナデ，1／4残存。 暗灰褐～
賦D
精良
53－17溝i23 杯 9．6 一 7．9 底部：箆キリ後ナデ・周縁押圧とナデ，1／4残存。 淡黄灰白 精良，赤色
ｱ53－18
cへふ」　









53－20溝22 杯 10．8 3．0 6．3 横ナデ，底部：箆キリ，全体に歪み，1／4残存。 淡黄灰褐 細砂，赤色
ｱ53－21溝22 杯 10．9 3．2 7．3 底部：箆キリ後粗いナデ，ロクロ回転右，口縁シャー
v。
淡榿褐 細砂多
53－22溝23 杯 10．8 2．5 7．2 底部：箆キリ，硬質，1／4残存，角閃石も僅少含む。 淡橿 細砂，赤色
ｱ僅少




53－24溝23 杯 13．2 一 11．8全体丁寧なナデ，口縁部沈線1条，内面丹塗り，1／7残ｶ
赤榿，灰褐 細砂，角閃
ﾎ多
53－25溝23 杯 一 一 6．0 底部：外面箆キリ後ナデ・内面押圧，内面に油煙の痕
ﾕ、1／4残存。
灰褐 細砂多
53－26溝22 高台付杯 14．6 5．1 8．7 体部下半押圧，内面一部ミガキ痕，口径14．3～14．9
モ香C底径8。4～8．9cm，器高4．8～5．4cm
淡榿黄 細砂多
53－27溝29 高台付杯 15．4 7．9 7．7 幅1cm前後の工具によるナデ（一部で砂粒動く），1／4
c存。
淡黄灰 微砂，赤色
ｱ53－28溝i22 高台付杯 14．6 4．2 7．6 底部：押圧，1／3残存。 赤褐 細砂，赤色





53－30溝i22 高台付杯 一 一 8．4 底部：押圧・ナデ，内面煤，1／4残存。 黒灰，淡黄
D
細砂，角閃




53－32溝23 高台付杯 一 一 9．3 底部：内外面仕上げのナデ，硬質。 淡黄灰 精良，金雲
53－33溝22 高台付杯 一 一 8．6 底部：外面押圧，1／2弱残存。 黄褐 細砂多





ｱ53－35溝22 鉢 一 一 2．5 内面ハケ，外面タタキ，底部ナデ。 灰褐 細砂多，雲
齣ｽ
57－1 溝i28 椀 一 一 一 高台付き。 灰 細砂多
57－2 溝28 鍋 一 一 一 把手破片。断面丸形。外面ナデ。一部ハケメ残る。 灰茶褐 粗砂
57－5 溝i28 椀 一 一 4．0 高台付き。内外面ナデ。 灰褐 細砂
57－6 溝28 椀 一 一 4．4 高台付き。内外面ナデ。 灰褐 細砂
67－5 溝i31 皿 7．0 1．2 一 内外面ナデ。 灰茶褐 細砂
表12出土遺物観察表（黒色土器）
番号 地点 器種 口径 器高 底径 形態の特徴と技法 色調 胎土
52－16溝23 椀 15．4 5．4 7．4 押圧・ナデ後ミガキ（密），口径15．玉～15．6cm，器高5．2～5．6cm，吉備型椀に似た胎土。 灰黒，淡黄
D
精良，粗砂
ｭ52－17溝22 椀 14．6 一 一 内外面ミガキ（密），玉／8残存。 黒，淡黄灰 精良，金雲
黶H
52－18溝22 椀 15．2 一 一 内面ミガキ（不明瞭），外面横ナデ，1／6残存。 黒，暗灰褐 微砂，角閃
ﾎ多
52－19溝i22 椀 一 一 9．7 内面ミガキ（密）・線刻？，底部外面押圧，1／4残存。 黒，淡茶褐 微砂，角閃
ﾎ少
52－20溝23 椀 一 一 9．2 内面ミガキ（幅広），1／5残存。 黒，淡茶褐 微砂，角閃




52－22溝22 椀 一 一 6．8 内面ミガキ，底部外面押圧，1／4残存。 黒，淡赤褐 微砂，角閃
ﾎ多
52－23溝22 椀 一 一 7．6 内面ミガキ（密・深い），底部外面押圧，高台部に沈
?d質，1／6残存。
黒，明榿褐 微砂





番号 地点 器種 長さ 幅 厚さ 形態の特徴と技法 色調 胎土
27－3120層 円盤 4．0 3．7 0．7 土器片を利用。側面をミガキ菱形に整形。両面から穿
E。
53－35溝22 蛸壼 一 一s 一 押圧・ナデ，つまみ部に5×7mmの円孔・縦方向の工?ｭ。
灰黒 微砂
53－36溝二22 土錘 1．5 4．1 1．4 丁寧なナデ。 淡黒灰 精良，角閃
ﾎ少
表14出土遺物観察表（須恵器）
番号 地点 器種 口径 器高 底径 形態の特徴と技法 色調 胎土
43－1 10層 杯身 一 一 一 端部丸くおさめる。内外面ナデ調整。 青灰 緻密
43－2 11層 甕 一 一 一 体部片。外面平行叩き目。内面青海波文。 青灰 緻密
53－1 溝二23 杯 16．4 3．6 9．6 底部：箆キリ，1／4～1／6残存。 淡黄灰白 細砂少
52－1 溝23 高台付杯 16．5 6．3 8．3 全体横ナデ，底部中心部押圧，口縁部1／3残存。 灰 微砂，粗砂





高台付杯 一 一 9．5 底部内外面押圧，シャープで硬質感あり。 暗灰 細～粗砂ｽ
52－4 溝i23 高台付杯 一 一 8．8全体横ナデ，硬質感。 淡青灰白 微砂，粗砂
ﾍ少
52－5 溝23 高台付杯 一 一 一 全体横ナデ，高台部丸み有り。 淡灰，灰 微砂，粗砂ｭ52－6 溝i22 高台付杯 14．4 4．0 10．8全体横ナデ，1／6残存。 灰黒，断
ﾊ：淡灰
微砂，粗砂
ｭ52－7 溝22 高台付杯 一 一 10．2全体横ナデ，底部：外面箆キリ・内面ナデ。 淡灰白 微砂少
52－8 溝i22 高台付杯 一 一 12．2全体横ナデ，底部外面ケズリ・線刻，1／6残存。 淡灰 微砂，細砂ｭ52－9 溝i23 杯 12．0 3．3 9．0全体横ナデ，底部箆キリ，1／7残存。 白 微砂，粗砂




52－11溝23 杯 一 一 一 底部：周縁部箆キリ・中心押圧・墨書。 淡灰白 微砂少，黒
F粒少
52－12溝22 蓋 12．9 一 一 全体横ナデ，天井部二内面不規則ナデ・外面自然紬，
P／3残，器高推定約2．5cm。
灰，暗灰 緻密
52－13溝22 杯蓋 一 一 一 横ナデ，自然紬。 淡灰白 微砂，黒色ｱ52－14溝22 杯蓋 一 一 一 横ナデ，自然紬。 淡灰 微砂，黒色
ｱ少
52－13溝22 杯蓋 10．0 一 一 1／4残存。内外ナデ。 淡灰 緻密
表15出土遺物観察表（陶磁器）
番号 地点 器種 口径 器高 底径 形態の特徴と技法 色調 胎土
52－15不明 碗 一 ｝ 6．6緑紬陶器。底部外面箆キリ，内面剥落，外面施紬。
淡黄白，紬：
W緑黄 精良
57－3 溝28 壼 10．0 一 一 青磁の壼口縁部小片。内外面太沈線陰刻。 緑灰 緻密
57－4 溝29 碗 一 一 一 白磁の椀口縁部小片。端部下端沈線、段。 灰白 緻密
67－2 溝i31 碗 一 一 一 青磁の壼口縁部小片。内面に陰刻文。 緑灰 緻密
67－3 溝i31 碗 一 一 4．6 陶器椀の底部片。1／3残存。底部ケズリ出し。 灰白 緻密
67－4 溝i31 碗 一 一 4．3 陶器椀の底部破。1／4残存。底部ケズリ出し。 茶褐 緻密




番号 地点 材質 器種 長さ 幅／径 厚さ 重さ 形態の特徴と技法
57－1 7層 鉄 不明 4．5 1．2 0．4 7．5 方形でやや厚みがある。
67－1 2層 鉄 蹄鉄 9．0 8．5 0．5 100 U字形。釘が一部残存。
67－2 5層 銅 銭 2．35 2．35 0．1 2．7 熈寧元實。初鋳造年1068年
表17出土遺物観察表（木器・木製品）
地点 樹種 器種 長さ 幅 厚さ 木取り 形態の特徴と技法
54－1 溝22 箱部材 24．0 5．7 0．5 板材 綴じ穴あり、樹皮綴じ残存。
54－2溝22 箱部材 17．0 3．0 0．5 板材 53－1と同一個体。
54－3 溝29 箱部材 30．0 4．0 1．2 板材 両端に方形孔をもつ。側板か。
54－4 溝22－29 扇骨 31．2 1．8 0．35 板材 薄く加工し、穿孔をもつ。
54－5 溝22－29 不明 23．0 0．9 0．3 板材 表面平滑、端部刃状に加工。
54－6 溝22－29 箆 2L51．1 0．8 中央で折れている。
54－7 溝i23 杓子 21．3 2．7 0．7 板材 縦に半分折損。先端摩滅。
54－8溝23 匙形 12．5 12．0 L1 板材 柄部欠損。工具痕顕著。
54－9 溝i22－29 杭 30．0 6．4 みかん割 先端削り面多く尖る。
54－10溝22－29 杭 40．0 3．6 みかん割 先端角状に尖る。
54－11溝22－29 杭 46．0 4．0 丸太 先端削り面少なく尖る。
54－12溝22－29 杭 52．0 4．4 丸太 先端削り面少なく尖る。
54－13溝22－29 杭 52．1 4．6 丸太 先端やや角状に尖る。
54－14溝i22－29 杭 66．0 6．4 みかん割 先端角状に尖る。
54－15溝22－29 杭 26．0 4．2 丸太 先端削り面少なく尖る。
54－16溝22－29 杭 30．2 4．4 丸太 先端やや角状に尖る。
54－17溝22－29 杭 32．4 5．8 みかん割 先端削り面多く尖る。
54－18溝22－29 杭 22．4 4．0 みかん割 先端削り面少なく尖る。
54－19溝22－29 杭 22．2 6．2 みかん割 先端削り面やや多く尖る。
54－20溝22－29 杭 30．0 10．0 丸太 先端削り面やや多く丸く尖る。
54－21溝22－29 杭 18．4 4．0 丸太 先端削り面少なく尖る。
54－22溝22－29 杭 42．4 6．6 みかん割 板状の身で、先端を欠損。
54－23溝22－29 杭 24．4 5．9 みかん割 先端を欠損。
54－24溝22－29 杭 16．0 2．6 丸太 先端を欠損。
56－1 溝i28 杭 54．4 5．0 丸太 先端削り面やや多く尖る。
表18出土遺物観察表（石器・石製品）
番号 地点 石材 器種 長さ 幅 厚さ 重さ（9） 形態の特徴と技法
14－4 焼1 花崩岩 石錘 6．5 5．0 2．1 100 両端部挟入部加工二
28－1 20・21層安山岩 スクレイパー 5．7 4．2 0．65 17．0 上下端刃潰れ。
28－2 21層 花崩岩 石錘 4．8 5．8 1．4 56．6 半折し、両端部挟入加工。
28－3 21層 安山岩 石鍬 12．2 6．8 1．9 85．0 身を折損。
28－4 21層 花崩岩 叩き石 6．8 6．1 1．3 22．0 上下端打痕。
28－5 21層 安山岩 （石剣） 8．0 3．2 3．2 160．2被熱による割れω
30－8 19層 安山岩 剥片 6．1 2．4 L5 20．0 上下端刃潰れ。
32－4 18層 安山岩 石鍬 4．5 5．1 1．1 43．3 身を半分折損。
37－1 12層 安山岩 打製穂摘具 7．3 2．9 0．8 25．3 両短側縁に挟入加工。
37－2 12層 安山岩 スクレイパー 7．5 4．3 0．5 20．3 長側縁に刃潰れ。
37－3 12層 安山岩 石錨i 4．0 1．5 0．4 2．7 木の葉形。
37－4 12層 安山岩 石錨i 1．4 1．6 0．3 0．5 凹基形。先端折損。
37－5 12層 安山岩 石鎌i 1．45 1．6 0．34 0．5 凹基形。先端折損。
37－6 12層 安山岩 石錺i 2．0 1．6 0．35 1．0 平根形。先端折損。
37－7 12層 花嵩岩 石錘 5．1 4．5 1．7 50．0 両端部挟入部加工。
68－14溝22 安山岩 石錨i 2．8 1．6 0．35 1．6 凹基形。先端折損。
68－15溝22 安山岩 石鎌i 3．3 2．0 0．4 L5 凹基形。身が中央でやや窪む。
68－16溝23 安山岩 石錐 3．35 0．8 0．8 1．8 先端を欠損。上端潰れ。
68－17溝22 安山岩 模形石器 3．5 1．3 0．9 4．7 半分折損。
68－18溝23 安山岩 剥片 4．7 2．1 1．0 8．3 側縁に剥離、上端部潰れ。
68－19溝22 安山岩 剥片 3．5 1．3 0．3 2．2 下端側縁に剥離と潰れ。
一98一
